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MINISTERIO DE LA GUERRA>
P AR,TE OFICIAL
REALES DECRETOS
Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Militar de
la cunrta región 111 Inspector médico de primera clase Don
José Madera yMentero.· .
Dado en Palacio á diez y seis de julio de mil nove·
cientos .tres.
ALFONSO
El MlIllstro de la Guerra,
ARSENIO LINARES
Vengo en 110mbral' Vocal de la primera Sección de la
Junta Consultiva de Guerra al Inspector médico de se·
gunda claseD. Juan Berenguer y Salazar.
Dado en Palacio á'diez y seis de julio ·de mil nové·
cientos tres:. .. .
ALFONSO
El M1n1&tro dele. Gnerra,
ARSENIO LINARES
REALES ÓRDENES
. . ~¡xcmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), con dAst.ino en el regimiento
Reserva de Cádiz núm. 98, D. Francisco Guevara Burgos, el
Rey (q. D. g). <le aouerdo con lo ínfurU'¡¡,do por fse Coneejo
Supremo en 7 del actual, S8 ha H'rvido cnDcerie!'le reallicen-
Ola para contraer matrimonio con D.- Trinidad Arr~oiadoy.
Gil, una vez que ee han llenado las formalidades prevenidas .
en el real deoreto de 27dediciembre de 1901 (C.L. núm. 299)
BEaCIóN DI ESTADO MAtOR l' CAKPA~A
CRUCES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo in-
~ormado por la A!lambl~ade la real y milita!' Orden de San
Hermenegildo, ha tenido á. b)eu oonceder al coronel de In-
fantería D. Joaquín Romero IftaJ'chent, la placa de la referida
Orden con la antil!,üedad de 2-0 de junio del afio actual, fecha
en que cumplió los plazoa reglamentarios.
De red orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde & V. E. muchos afias. Madrid
16 de julio de 1903.
LlNABEliI
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M~rina.
.élS'''. .
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LINARES
D. O. núm. 155
Excmo. S~.: En vista de los estados ,de la última re-
vista anual de armamento pasada á. las comandancias de
Alicante, Murcia y Albacete, del 15.° tercio de ese instituto,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien disponer que se manifies-
ta á V. E. la satisfaoción con que ha visto el buen estado en
que se encuentra el armamento y municiones que tienen é.
cargo dic:has comandancias, quedando aprobadas las dispo-
siciones adoptadas por V. E. para corregir los pequeños
desperfectos observados. _
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid'
14 de julio de 1903. -
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-..
Safior Director general de la Guardia Civil.
SECCIÓN DE An~ILLE:RÍA
REVISTAS DE AR~1AMENTO
Beñor Capitán general de Valencia.
Señoree Presidente del COD!;ejo Supremo de Guerra '1 Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
'ID $'_
SECOIÓN DE INGENIEROS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de ampliación del
cobertizo para material en el cuartel de Artilleria de Vicál-
varo, que V. E. remitió á este Ministerio con su esorito de
10 de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar el mencionado proyecto, cargando sn presu-
puesto, que 81ilciende á 8.000 pesetas, á los fondos del mate-
rial de Ingenieros y declarándose lae obras en el caso tercero
del arto 64 del reglamento de obras; haciéndose la propuesta
eventual correspondiente con cargo á llls economías que
resulten en la ejecuoión del proyeoto de saneamiento de
cuadras del mismo cuartel (núm. 427 del libro de C. éL)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1903.
bie1'l. disponer que cauee baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase ti situación de retirado con re-
-sidenoia en Valencia; resolviendo, al propio tiempo, que des-
de 1.0 de agosto próximo venidero se le abone, por la Dele·
gación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional
de 450 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le oorresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afio!.
Madrid 15 de julio de 1903.
SECCIÓN DE AD:MINIS1'RACIÓN :MILITAR
ALUMBRADO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 17 de
abril último, 81 que acompaña la8 actas levantadas en esta
corte por la Junta reglamentaria de alumbrado, solicitando
el aumento de 16 luces para el regimiento Húsares de la
Princesa y7 para 1013 dormitoríos y cuadras de]a CapitaI1Ís
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Excmo. Sr.: Accediendó á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (M:. R), con deBtino en el regimiento
Reserva de Haza núm. 90, D. Antonio Puche Muñoz, el Rey
(q. D. g.), de aouerdo con lo informado por ese Consejo Su-
premo en 7 del actual, se ha servido concederle real licencia
para contraer matrimonio con D." Maria del Carmen Garcia
Pino, una vez que se han llenado lile formalidades prevenidas
en el renl decreto de 27 de diciembre de 1901 (C.L. núm. 299)
y real orden oircular de 21 de enero d~ 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1903.
LINAlUD8
Befior Premdente.del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Betíor Capitán general de la segunda región.
SECCIÓN DE CABALLERíA
REEMPLAZO
.. - .. 0_
LINARES
Excmo. Sr.: Acoediendo á l~ !olicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R J, con destino en el regimiento
Reserva de Salamanca núm. 108, D. Francisco Rodríguez
Griñón, el Rey (q. D. g.J, de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 7 del actual, ee ha servido conceder-
le reallicancia para contraer matrimonio con D.a CJara Fer-
nández Barbero, una vez que se han llenado las formalidades
prevenidas en el real deoreto de 27 de dioiembre de 1901
(C. L. núm. 299) y real orden circular de 21 de enero de
1902 (C. L. núm 28).
De la de S. M. lo digo á V. E. para S11 conooimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. m:uchos años. Ma·
drid 16 de jtÍlio de 1003.
LnURFS
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y }la.rina.
Safior Capitán general de la séptima región.
•••
.,.
•••
y real orden ciroular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á Y. E. para sn conooimiento y
demás efflctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de julio de1903.
LINAlUl:B
Señor Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefior Capitán general de la segunda región.
Sefior Capitán general de Andalucía.
Señorea Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237) y accediendo
á lo solicitado por el oapitán del rel!imiento de Caballería
Reserva de Cádiz núm. 5, D. Ignacio Colchero Rollán, el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver que pase á situación de reem-
plazo con residencia en esta corte, por el término de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1903.
RETIROS
. Excmo. Sr.: Cumpliendo en 31 del actual la edad re-
glamentaria para el rf'tiro el teniente-coronel de Caballería(m. R.). D.·~1Ü' Ramón Vallejo, el Rey (q. D. g.) h~ tellido á
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general, el Rey (q. D. g.) se ha servido diSponer se manifie?te fsado, con arreglo á, la real orden de 12 de diciembre de 1900
á V. E. que no existiendo en el vigente presupuesto orédlto (C. L. núm. 237). . • .
suficiente para Bufragar el gasto que originaria el aumento De real orde~ lo dIgO á V. E. pa.ra su conoCImIento ~ de-
que interesa, 88 hace preoiso aplllzar la c~ncesión. hasta que mlÍ~ e~ectos. DIOS guarde á V. E. muohos años. Madrld 16
se amplien en presupuesto las cifras destInadas a este fin y . de JulIo de 1903.
pueda, por 10 tanto, concederse el aumento de algunas luces I LINARWJ
más de las existentes reputadas por necesarias. fSeñor Capitán general de C8.Btilla la Nueva.
De real orden lo digo á V. E. para euconooimiento y _
d f t D· d A V E muchoa an-08 Ma Senor Ordenador de pagos de Guerra.emás e ec os. loa guar e Q •• lO • •
drid 15 de julio de 1903. . _ • •
Befior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefíor Ordenador de pagoa de Guerra.
o ••
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 27 de mayo último, promovida por el segundo
teniente de Infanter!a (E. R.), agregado al regimiento Reser-
Ta de Valladolid núm.92, D. Lorenzo Garcia Santos, en
súplica de abano· de la gratificación de continuaoión en filas
y dof premio de reenganche, devengados siendo sargento,
desde marzo de 1896 al mismo mes de 1897, el Rl'lY (q. D. g.)
Be ha servido desestimar la petición del interesado por no
jUl!tifioar su derecho á 10 que solioita, dereoho que de haber
exiStido estaIfa prescripto con arreglo ;. la. vigente ley de
aontabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para sa conooimiento y
demás efectos. Dioa guarde á v~ E. muohos años. Madrid
14 de julio de 1903.
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
----clAa
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 29 de mayo último, promovida por el sargento
del regimiento Infanteria de Guadalajara núm. ~O, Camilo
López de la Torre, en 8úplica de que se le conoeda la anti-
güedad de 17 de ootubre de 1898 en el ingreso en el primer
periodo de reenganche; y resultando que el reourrente se
halJa comprendido en la real orden de 13 de abril de 1899
(C. L. núm. 72), la cual le ee aplicable, sin que por ello ten.
ga eiecto retroactivo, según aclaró en uno de sus oonsideran-
dos la real orden de 12 de enero de 1900 (D. O. núm. 11).
dictada de oonformidad con 10 informado por el Consejo de
Estado, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petIción
del interesado por oarecer de dereoho a lo que solioita.
De real orden 10 digo á V. E. para eu oonooimiento '1
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma.
drid 14 de julio de 1903.
LINAREl3
Bañor Ü1!.pitán general de Valencia.
Elefior Ordenador de pagos de Guerra.
• e ••
REEMPLAZO
Exorno. Sr.: ViSta la instanoia que V. E. oureó á. este
Ministerio, con su escrito de 4 del actual, promovida por el
oficial segundo <le Administración Militar, destinado actual-
mente en la Ordenación de pagol! de Guerra, D. Santiago
Núñez Moreno, en súplica. de que se le conceda pallar á. situa.
ción de reemplazo con residencia en esta corte, el Rey (que
Pioeg\1arde) se bll. servido aooedel' á la peticióI1 del intete..
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PAGAS DE TOCAS
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en ~
del corriente mee, ha tenido á bien conceder á D.a Valentina
Remiro León, viuda del segundo teniente de Infantería, re-
tirado, D. Andrés Martinez Pelaohe, los dos pagas de tooas ti
que tiene derecho por reglamento; ouyo importe de 29Z'5(}
pesetas, duplo de laa 146'25 que de sueldo mensual disfruta-
, ba como retirado el causante, se abonará á la. interesada en.
la Intendenoia militar de esa región en que peroibia los ha-
beres su marido.
De real orden lo digo á V. Ill. para BU oonocimiento y
demás. efeotos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Ma-
drid 15 de julio de 1903.
LINARBS
Safior. Capitán general de Aragón.
Sefi~res Presidente del Consejo Supremo de Guerra; y Mari-
na y Ordenador de pagos de Guerra.
.... 1
Exomo. Sr.: En viBt~ de la inetancia promovida por
D.a Juana lIaria Mariño Diaz, viuda del músico maJor don
Ftancisco Alvarez San P8dro~ en solioitud de pagas de tocas;
.teniendo en cuenta que el eropleo que di",frntabs el cau@snte
no ha estado nunca incorporado al Montepio Militar según.
determinan las reales órdenes deIS de abril de,1869, 30 desep-
tiembre de 1877, 27 de octubre de 1897, 23 de mayo de 1898
y otras, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Sl1premo de Guerra y Marina en 4 del corriente mes.
se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
15 de julio de1903.·
LINA1UIIlI
Sefior Capitán general de Catalutia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDI~
II'S
EXcmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida en Ja-
bali Viejo (Murcia), por Juana Castaño Serrano, viuda del
obrero aventajado de primera olase del personal del material
de Artilleria, Antonio Vázquez Gil, en solioitud de pagas de
.tocas; teniendo en cuenta que el causante ni al oontraer ma-
trimonio ni al fallecer, S8 hallaba inoorporado al Montep!()
Milittl.l·, pues no llegó á disfrutar sueldo por lo menos de 125
pesetas mensuales para llegar á obtener real nombramiento
•según establece el arto 49 del reglamento aprobado en 28 de
marzo de 1878, para el cuerpo en .que prestaba eUB servioios.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del oorriente mes. B6
haservitlo desestimar Jareferida instancia. ." .. . .
~ real ordep. lo digo ¡V. E. para IiU conooimientG'
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Señor Oapitán general de Andalucía.
Sañor Presidente delConsejo Sapremo de Guerra y Marinll,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
m.ado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del
mes actual, ha tenido a bien disponer que lapeneión del
Montepio Militar·de 1.250peset~sanüalel'1, que por real orden
de 17 de septiembre de 18\l7, fué conoedid8 á o.a Adelaida
Alvarado Cap.te116n, en concepto de viuda del teniente coro·
nel de Infanteria, retirado, O. José MartiD, con el sumen':'
to del tercio de aquella cantidad, ó sean 416'66 pesetsll, tam-
bién al año, con cp.rgo estas últimlls á las oajas de la jsla de
Cuba, y que en la actualidad S9 haUa vacante por haber fa-
llecido dicha penaionista, la cual, con arreglo á.lo dispuesto
en el real decreto de 4 de abril de 1899, s610 debió percibir
desde E:l 1.0 de enero de dicho afio hásta su fallecimiento la
referida pensión de 1.250 pesetas anuales sin aumento algu-
nO', Eles ésta transmitida á sus hijoe y del oausante D. Jos6,
D.a Maria, D.a. Victoria y D. Adolfo Martin Alvarado, á. quienes
corresponde según la legislaoión vig~nte; debiendo serIes
abonarla, por mano de tutor lpgalmente acreditado, en la De~
lt'gación de Hacienda de Málaga, ti partir del 20 de febrero
último, dia siguiente al del óbito de fU madrEo, alas hembras
mientras perma.nezcan solteras, y á los varones hasta el 26
de agosto de 1904 y 23 de julio de 1918 respectivamente, fe-
chlls en que cumpEran 24 años de edad,ó antes si disfrutan
sueldo del Estado, provinoia ó municipio; debiendo aoumU-
lil;ree la parto de los que vs.yall perdiendo BU aptitud legal
para disfrutar t~ beneficio en los que la conserven. sinnue·
va eeñalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demas efectos. Dios guards ti V. E. muchos afios. Madrid
15 de julio de 1903.
Safior Cspitán general de Castilla la Nueva.
Señores Preaideute del Consejo Supremo de Guerra y Marin.
efeotos oonsiguientes. Dios guarde á. V. E. muahos aflas.
Madrid 15 de julio de 1903.
Exomo. Br.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien ·con·
ceder á los comprendidos en la siguiente relación, enem·
pieza con D.a EliBa Martines Pimienta y termina con
D.a Gregaria Salcedo Bravo, por loe conceptos que en la mis-
•••
•••
PENSIONES
Señor Capit~n general da Castilla la Nueva~
Señor Presidente d~l Consejo Supremo de Guerra y Marina.
E:::cmo. Si'.: En vi¡¡ta de una instancia promovirla en
Ouadll.lajara por D,a. Maria Ftljardo Ortiz, domiciliada en la
calle de Barrionuevo baja núm. 3, viuda del capitán de lil-
facteri" D. Anselmo 8áneh~z F~rrández, en solioitud de
pensión; teniendo en cuenta que la recurrente no se 'halla
cOUlpr"ndida en ninS(uoa de IS8 disposIciones vigentes sobre
el particular, una vez que cuando contrajo ma~úmonio en 8
de octubr.e de 11.l60, BU m!l.rido era guardia alabardero y no
aloanzó el empleo de capitán hllsta el mea d.,.agoBto de 1874,
en cuyo mea y afiofat\eci6, el R~y (q. D. g.), de oon!Grmidad
con lo expuest{) por el CODFejo Sopremo de Guerra y Marina
en 3 del corriente mes, 8eha servido -deseatimar la referida
instancia, dflbiendo atenerse la interesada á lss pagl:lEl de to-
Cas que le fueron d&olaradl'B por real o~'dsn de 13 de agosto
de 1875.
Ve orden de S, M.lo· digo á V. E. pa:::Z su conooimiento y
demás ef~otos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1903.
Befior Capitán genera.l de Andalucia.
Sclftor Ordeni~(}r de pagos de Guerra.
Beñor Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.rin.!l.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), oonformándose con 10 ex-
puesto iJor el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del
corriente mes, se ha servido conceder á D.a Juana Poveda y
Otihuela, viuda nel primer teni~nte de Infllnterfa, retirado,
D. Grl-gorio Albasans y Fuillerat, las dos pagas de tOCllS á
que tiene derecho por r'=lg!amsnto; ouyo importe de 337,50
peset88, duplo de las 168'75 pe~etr'á que de aueldo menaual
disf:utaba el cau~ante á su falleoimiento, se abonarán 6. la
interesada. por la. Illtendencia militar de la !legunda región,
por la oual percibía sus haberes el referido caueante.
Delesl orOen lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde , V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1903. ' .
LINAREB
_ . _.. ma. se indiosD, las pensiones anuales que se les señalan, oomo
. Exomo. Sr.: n E? VIsta de nna. .I~~tancm promOVIda ~n com~rendidos en las leyes ó regltlment,of! qua ee expresan.
esta corte por D. PIlar Ollet:l,. domICIlIada en la oalle de '10- . Dichas pensiones deberán satisfacerse á los intere!ltldos or
ledo núm, 83, viuda ~el spguDdo. tenien.te .d~ Infanted~ jJ~s De13gaciones de. H8ciend~ de las provincias que se ~:n­
(E. Ro), O. L~onardo Y1l1.ar Cari1?dll~, en lilolIoltnd nu~v8 Clonan en la sDsodlCha relsClón, desde las fechas que se oon.
ment-e de ~e]ora dó pF,nSlÓ[I; teDJ,en~o e~ C\16~ta. que mIos signan; en la intelig"noia, de que los padres de los causantes
empleo;, nI !M cruces da Maria OClstIna conoedida!:' á los cau' disfrutarán del beneficio en coparticipaoión y si s'd d
l é 't t id J 'ó n nece 1 aeantes co~o reoompensa 80 ~ rl'o con ra o en. a aCCI .n en [ de nueve. deolaración en favor del que sobreviva, y las viu-
que falleCIeroD" pueden serVIr para regular el- eeñalaooumto i das mientras conserven!lU aotoal estado'
de pens~6n á Bns familias porla ley de 8 de jU,lio de 1860, i De real orden lo digo á V. E. pRr~ su oonocimiento y
según .dI~ponen las reales órdenes de 27 de .abrl1 de 1876 y 1demés efootos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid
30 ~e luho de 1902, y. que el re~urso de la lntel~asad~no da ! 15 de julio de 1903.
motrvo y'sra que pueas .sal' modIficada la l:sal oraen de 23 de j T YU
. 1:' . '. 1 uu,ARlIl!I
ootubre de 1899 (D. O. riúm. 238), por la que se le mega la'! _ . .. 1
. misma petición, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor~ !Senor PreSIdente del ConseJo Supremo aa .Guerra y Marins.
mndo por el Consejo Supremo de Guerra y M.arina en 3 del ¿ Sefiores Ospitanes generales de la primers, segunda, cuarta,
corriente mes, S6 h\lo servido desestimar la referida instanoia. ¡ quinta, sexta, séptima y ootava regiones y de las islas Ca-
De real orden 10 digo a V. E. para. su conocimiento y i XIariaa, . .
~
LINARES
demás efeotO!!. Dios guarde. t\ V. E. muoho¡) años. Madria
15 de julio de 1903.
© Ministerio de Defensa
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Sañor Capitán general de Cl'stilla la Vieja..
~
RETIROS
Exomo. Sr.: En vista de la insta.ncia promovida por el
Jsegundo tenieute de Infanteda (m. Ro), retirado, D. Serafin
Excmo. Sr.: El Rey (q. D~'g.), de aauerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del
corriente mes, ha tenido á bien disponer que la pensión del
Montepío Militar de 625peeetas anuales, que por real orden
de 7 de enero de 1879, fué concedida á D." Catalina Vicenta
Bayo y Cal'boneIl, en conoepto de viuda del capitán de Ejér4
cito, oticial primero del cuerpo de Secciones de Archivo, don
Joaquín l!'aura Viera, y que en la actualidad seh~llavacan-
te por falleoimiento de dioha pensionista, Bea transmitida t.
su hija y del causante D." Rita Joaquina Faul'a Dayo, de esta-
do soltera, á quien corresponde según la legislación vigente;
debiendo serIe abonada, mientras permanezoa-en dicho eBta~
do, en la Delegación de Haoienda de la provincia de Bada-
joz, á partir dal 'l.'{ de febrero próximo pasallo, siguiente día
al del óbito de BU referida madre.
De relll orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos R1íOB. Mad.J:id
15 de julio de 1903.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y :l\farina•
.1.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: EnvistacIc!a inst!lncia0ue V. E. cursó á. este
Ministerio, en 22 de junio último, prom~vida por el aargen-
tó de Infanteríu, licenciado, -D. Agapito San Miguel, en soli-
citud de que se le conceda el empleo de segundo teniente de
la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
al interesado el referido empleo con la antigüedad de 25 da
abril próximo pasado, por reunir las condiciones que deter-
mina el nrt. 9.° del reglamento de 10 de octubre de le85
(C. L. núm. 44), y hallarse comprendido en el renl decreto
de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
Da rool ordan lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demas efectos. Dios guu!.'de á V. E. muohos años. Madrid
15 de julio de 11l03.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo Gon lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del
corriente mes. ha tenido á bien disponer que la pensión de,l
Montepio Mimar de 1.100 pesetas anuales, que por real orden
de 25 de octubl'e de 1876, fué concedida á D.!Io Maria TarBsa
Balbuena González, en. ooncepto de viuda del comandante
retirado D. Tomás Igl2sias González, y que en la aotualidad
1se h!l.lla vacante por fallecimiento de dicha pensioniEta, sea
I transmitida á su hija y del causante, D.a Obdulia !gledr.s
" Balbuena, de estado viuda, á quien corresponde según la le-
! gislación vig,¡nte; debiendo serIe abor>.ada, mientras perma·
e nezca en dicho estado; en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Pontevedra, á partir del 13 de febrero ¡;1l:'6ximo
pasado, siguiente dla al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efeotoS. Dios guarde' V. E. muchos afias. Madrid
15 de julio de 1903. .
t r, jullo 1903
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Vidal Samper, en súplica de qne se le conceda el empleo ho-
norifico de primer teniente, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
4 del actual, se ha servidodese13timar la petición del intere·
sado, por no contar 20 años de efectivos servicios, á menos
que justifique por medio de certificado que habrá. de expedir
la Dirección general de Clases Pasivas, que los servicios pres-
tados en la Administración civil le son de abono para efec-
tos de jubilación ó retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento '1
demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1903. '
LINAREB
Sefior .Capitán general de las islas Baleares.
Beñor Pr,esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: . Vista]a instancia promovida por n.a Nieo·
lasa Padilla mayor, residente en Guadalaiara, viuda del capi~
tán de Infantería D. Clemente Rodriguez Bravo, en súplica
de que á lSUS hijos D, Federico y D. Isaías Rodríguez Padi-
lla, se les concedan los beneficios que la legislación vigente
otorga para el ingreso y permanenoia en las academias mili-
tares, como huérfanos de militar muerto de resultas de en-
fermedad adquirida en la campaña de Cuba, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 7 del actual, se ha servido acceder á la
petición dela recurrente, con arreglo á 10 que preceptúa el
real decreto de 8 de febreró de 1893 (C. L. núm. 33).
De)eal 'orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y
efectos.consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atios.
Madrid 15 de julio de 1903.
LDllÁBES
d&' $.
nCCIóN DE mS'rRUCCI6N, BECLU1'AUIENTO
y DmECCIONES
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista da la instancia promovida por el
guardia civil de la comandancia de Lugo, Benito Cordal Lei-
ras, en súplica de que se le acredite como voluntario para
los efectos de reenganche y disfruta del d0ble:plus, el tiempo
que sirvió en el cnarto regimiento de Artilleria·á pi"', desde
'1.0 de abril de 1881 hasta fin de noviembre.de 1882, el P..ey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con.sejo Su·
premo de Guerra y Marina en 4 del mes aotual, ha tenido á
bien acceder a la petición del interesado, pero solamenta por
lo que respecta al tiempo comprendido desde la fecha pri-
meramente indicads, que es cuando le correspondió papar
con licencia ilimitada, hasta el11 de noviembre de 1882. que
en vez de pasar asituación de reserva continuó en filas por
habérsele concedido un reenganche de 2 años.
De real orden lo digo ti. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1903.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Presidente., del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e ••
. COLEGIOS DE HUÉRFANOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á eate Ministerio dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo acerca de la instancia promovida por D.l1Elisll
Rigan, viuda del capitán de Infanteria D. Ricardo Garchito-
rena y Her~ández, en súplioa de ingreso en el colegio de
Guadalajara de su hija la huérfana D.n Apolonia Garchito.
rena y Rigan, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder'
la .referida huérfana. derecho á ingresar por turno ordinario
en el citado colegio, pudiendo ser llamada cuando le corres-
ponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento· '1
demás efectos. D~OB guarde á V. E. muchos afias. Madrid
15 de julio de 1903.
AnsENiá LINARE8
Sefior Preaidenté del Consejo de Ad~inistraoión de la Caia
de huérfanos.de la Guerra.
•••
.....
AllBENIO Ln;¡AnE~
Sefior Presidente del Consejo de. Admirristración de la Caja
de huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunioación dirigida por
V. E. á. este Ministerio, dando ouenta del aouerdo tomado
por ese Cons~jo acérca de la instancia promovida por don
Antonio Díaz Aguasal, tntor de los menores D. Angel, D. Cé.
sar, D. Aurelía y n.a Carmen Salia yGómez, huérfanos del
oficial primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, don
Gregario Soria Corsino, en súplica de ingreso en los colegiol!
de Guadalajara de los referidos huérfanos, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien conoederles derecho á ingresar por turno or-
dinario en los citados colegio!!. pudiendo ser llamados ouando
les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento 1
demá.a efectos. Dios guarde á V. E. muchosa60s. Madrid
15 de julio de 1903.
8 ••
ACADEMIAS
Señor Director general de la Guardia Civil.
&fíor Presidente del'Con!!ejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: Vista lainstanoia promovida por n.a Elvi·
, ra Nieto Ballesteros, domiciliada en Toled:>, calle de las Bu·
las núm. 6, viudsidel capitán de Iufanteria D. Juan García
de Velasco, en súplica de que' sus hijos D. Carlos y don
Joaquín García Nieto, se les t;loncedan los benefioios que la
legislación vigente otorga para'el ingreso y permanencia en
las academias militares, como huérfanos de militar muerto
de fiebre amarilla en la oampafía de Cuba, el Rey (q. D. g.),
de aouerdo oon lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 7 del aotual, se ha ;servido acceder é. la
petición de la reourrElnte, con arreglo á lo que preceptúa el
:real deoreto de 8 de febrero de 1893 (C. L. núm. 33).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.dem~9 efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid Exorno. Sr.: En vista de la comunicaión dirigida por
15 de julio de 1903. V. E. á e8~ Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado por
LINAREB ese ConseJo acerca de la instancia promovida por D.- María
SefiorOapitán general de Castilla la Nueva. Vázquez Baamonde, viuda .del sargento de Infantería José
., M" Varela y FernAndez. falleoldo de fiebre amarilla en Cuba enS~tíor flesldente del ConseJo Bupremode Gue~ra. y arma.. Jeóplica de ingreso en el Colegio de Guadalajara de SlUl hijos
. .' ••• :; . los huérf~noll Fer~i~)' Julio Varel, Vázquez, el Rey (~u"
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Beñor Director general de la Guardia Civil.
señores Capitanes generales de la primer8~ segunda y sexta
regiones y Ordenador da pagos de Guerra.
,LINAREB
e ••
OONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida parlas
guardias civiles de las oomandancias de ese ouerpo que se
citan en la siguiente relación, que comienza con José Medel
Navarrina y concluye con Joaquín T~upita ruero, en súplica
de que se les conceda, como gracia especial, la resoisión del
Dio!!l, guarde) ha tenido á bien conceder á los referidos ~uér- _1 compromiso que .tienen contraid? por el tiempo y en las fe~
fanos derecho á ingresar por turno preferente en el cltado chus que en la mIsma se les conslgna, el Rey (q. D. g.) ha
Colegio, pudiendo ser llamados cuando les couespondiJ,. tenido á bien acceder á la petición del intere8ado, con la
De real orden lo digo ñ V. E. para su conocimiento y condición que se determinfl en lu!!! reales órdenes de 24 de
demás efeotos. Dios guarde AV. E. muohos años. Madi.'id dieiembre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre de .1900
15 de julio de 1903. '. .(C. L. núm. 215), previo reintegro de la parte proporCIonal
AnSENIO LL.~ARES del premio de reenganche x-ecibido y no devengado, en bar·
Sefior Presidente del Con5ejo de Administración de la Caja monia con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3
de huérfanos de la Guerra. . de junio de 1889 (C. L. núm. 239). . .
De real orden lo digo á V. E. para suconoOImIento y de~
más efeotos. Dioa guards ti, V. E. JnUChOB años. Madrid
15 de julio de 1003.
&laci6n que se cita
Madrid 15 de JulIo de 1903•
-
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I ¡lechas delcompromIso.Añol $le' dUFllllló.Comndanolaa CIaseI NOMBRES IAlÍODía MOl
- .-
Jaén ..•. ; ....•....... Guardia .••.•..•.•••.. Joeé Medal Navarrina.••..••..•.••••.. 1.0 julio .... 190"6 4
Burgos ...•...•.••..•. Otro•••.......•••..•• Vicente Orejana Arribas ••••• : •....•.• 1. o novbra .. 1901 3
Sevilla .••••...•••.... Otro ••......••.......• Joaquín Jandra Garcia••...•.•....... 1.0 mayo ... 1!l02 4:
Jaén ................. Otro. ....••..•. . . • . •• Gri'gorio Jorge Expósito......•...•••. 21 marzo••• 1900 ,4
Navarra .•.••....•••.. Otro .......•••.••.••. Benito Rodríguez DiC8stillo•..•..••... 1. () enero ... 1901 4:
Sur•..••••.••••..••.. Otro••••..•. ~ ...... : 'jJOaqUin Trupita Fuero ..... ~ ........... L °tbril...• 19021, 4
.
.==;
.
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ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. dirigi9 á
eete Ministerio, cursando instancia del primer teniente del
regi~iento Infal?teria de Luchana núm. 28, D. Alejandro
Calzada y Rexach, alumno de esa Escuela, en súplica'de que
le sea concedida la separación de la misma, por no convenir
aBUB intereses particulares la continuación de SUB estudios
en ells. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á la petición
del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Madrid
16 de julio de 1903.
LINAREB
Selior Director de la Esc\lela Superior de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra. . . . . ' . .' .
e ••
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente, alumno de la Academia de Ingenieros, D. Antonio
Falqaina y Jiménez, el Rey (q. D. g.) se ha ser vida:autorizarle
para que pase las próximas vacaciones de fin de ct11'80 en.
Paris (Francia) y Berlín (Alemania). '
De real orden lo digo ti V. E. pa~ sú conQcimiento '1
demás efectos. Dios guarde a V. E.muohos anos.:Ma-
drid 15 de julio de 1903.
LINARES '
Señor CapiMn general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Direotor de la Aca.
, demia de Ingenieros.
a •• _
Exomo. Sr.: Accediendo' lo solicitado por el segundo
telliente, alumno de la Aoademia de Ingenieros, D. Luis. Dá-
vila Ponce de León y Wilhelmi, el Rey (q. D. g.) se ha servi·
do autorizarle para que pase laB próximas vacaoiones de fin
.d~ curso en Paria y BurdeQs·(Francia).
. De' real orden lo 'digo á V. E. para su .conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M6drid
15 de jUlio de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Safiores Ordenador de pagos de Gúerra y Director da la
. Academia de IngenierOl3..,
Cf.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que,las clases é individuos de tllopa del cuerpo A BU cargo.
comprelididos en la siguiente rl'llación, que comienza con
Ant:mio 'Ezquerra RltiZ y' termfna con Juan Colina Monasterio,
cauBen baja en las comandancias á que pertenecen y pasen
á situación de rétirados con residencia en los puntos que se
indican; resolviendo, al propio tiempo, que desde las fechas
qUe,se expreeanen l.a relación' citada se les abone, por las
Delegácionea de Hlldienda 'que se mencionan, elhaber meno
snal que oo~ eará~ter provi8~onal se les ~eñala, interin se de·
tetmbia el que en 'definitiva.1ea correspO:nda, previo inforJne
del Cons@jo Supremo de' Guerra y Marina.
. De. real orden lo digo ,áV. E. para BU conocimiento y
dem.l\~ efectos. Dio~ guarde" á V. E. muchos afios. Maddd
15 de julio de 1903.
LmAREs
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo SUp1"3mO de Guerl'!l y Mari·
na, Capitanea generales de lp. primerR, segunda, teroera,
cuarta, sexta, séptima y octava regiones, y de las' isias
Baleares y Canarias, y Ordenador de pagos de Guerra. '
© Ministerio de Defensa
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Antonio E:&~U~rl'a.Ruiz Sal'gentQ..•• ~ .• , LOgl'ofio "ICal&~Orra ••••.•.. , LOgr~ñO ...••..
Pantaleón VIeJo Sánchez ....•...•...•••.. Otro ..•.•••••.. Sur .•..•..•••.. ~}Iadrld •.••••••••. MadrId •.••.•••
l'edro Olivar Sale. ..•••.•..•.••••.••.••••• Otro ..•••••••.• Baleares •.••••• Lluchmayor ...•..• Balcar~~fl•.••••.
Miguel Lora Rodríguez Otro ~ava1'l'a Stn.CruzdelaPalma Canarias .••••..
Diego Robles Aguílal' ' Otro ..••....•.. Murcia .. ;. ~; ••. AguIJas Murcia .
Antonio Sánchez Morilla •••••.• , •.•.•.••. Otro ...•••.•.•. Córdoua •...••. Córdoba ..•.••.•.. Córdoba ...•.•.
Mariano Fernández Diez................. Otro........... Avila Adanero •.••••••.• Avila ..
Gabriel Terrivas J\luñoz Otro .•••••••••• Granada ...•••. Santa Fe•••••••••• Gr2.nada •...•••
Emilio Diaz Jordán Otro CAceres •..•.••• Trujillo ' (Jáceros .•••.. ~.
Dicg\l I11arín :Méndez: .••••• ~ Otro~ ••.•• ,.: .•• Murcia ClIrtagena ~\1urcia •••.•.•.
:Rafael OUver Castillo ', .•••••.• 0tro'•.•_•.••••.• Córdoba •...• o' Sevilla Sevilla .
Nicolás Hallado Caño '.••. Guardia LO S..ntander.•..•. Los Corra\e8 Santander .
Vicente Fl'aDch :Navarro••.•••••••••••... Otro. ~ •••••••.. Castell6n ., ..•• Castellóli Castellón ...• ; .
Slnforoso Sarasa Ruiz Guardia 2.° •••. Navarra Falces .•. o Navarra .
Tomás González García .•••••••••••.• , ••• Otro ..••••••••. Cab.D3.er tercIo. l13arcelon'a .•••••.•. Barcelona .•. ~••
José A!cocel' de Rivas Guardia 1.0 /sevilla ....••••. Dos Hermanas Sevilla ........•
EnI'ique Roca Malet .••.•.•.••••.. , .•••••. Otro.: •••••..•. Gllrona .•..•.•. GeroIla ....•••.•.• Gi:rona •.....• ,
Sim6n Márquez Sosa Otro Huelva Riotinto Huelva ••..•.•.
DáwlIso Goilzález Vega Otro .•..•...... ·Segovia Veg:mzones Segovia .
Juan Cape\lá Oliver , •• ; Otro Baleares ....•.. Lluchmayor .•••... Baleares ....•..
Lflandro Salvador Ayerra Otro Navan·a Lumbier •.•.••.••• Na.va.rra .
Pedro :\ial't1nez Recho." ••.•.....••••.•.. Otro Barcelona .•..•. BMcelona Barcelona .•.••.
José i\1111'ilio Cidré o.. Guardia 2.° Lugo : Vivero Lugo ......•...
Jacinto An.d1'.ade Seijas Otro .••..••..•. 1dem •.•.•••••• Lugo ..•.••••..... IdelE .....•• ; .•
Jesús Fernáildez Fernández Otro Valencia Gandía Valencia ..
Mignel Máñez'Sierra.' Otro•..••••..•. Idem Vi1lamarchante Idem ..
José Seng,1B Vicente Otro ••..••••••. Navarra Alonsetegui •• , Vizcaya .••... ,•.
~e,Ofil'aciasPayo Asenjo ..••..••........•. Otro .•••••••.•. Córdoba •..•.•. Aguilar Córdoba •... " .
FrancIsco Triguero Martínez ....•.•••...•. Otro •..••..•.•• Cuenca ....••.. VerdeljunodeHuete Cuenca .....•..Est¡¡nM~o ~acha.ncóB.es Aguado ....••••.. \Otro .....•••.. '1 Valencia ••.••. ·Ivalencla. • . • • . . . .. Va!encia ..••.•.
Juan Colina Monasteno Cabo •••••••... Le6n •.....•. ',' León ••••••.•..••. León .••.•...•.
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Madrid 15 de julio de 1903. LINARES
....._...~ .a lIIiI ~-..c'i,
LINARES
SECCIÓN DE ASt1N'XOS ilNERALE8 É mCIDEltCIAS
DEBTINOS
Jj}xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que el comandante de 10-
:fantería, excedente en la cuarta región, D. Rafael Fernández de Castro y Tirado, pase
destinado á la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de Pllipinas, en vaoante que
exilJte de su clase. ,
De real orden lo digo á V. E. para aü' lJonocimiento y demás efectos. Dios guarde
, V. lil. muchos años. Madrid 16 de jul~o de 1903. ' ,
LINAREB
fleñor Ordenador de pagos de Guerra. '
Señores Capitán general de la cuarta región é Inspector de las Comisio'nes liquidadoras '
de los ejércitos de U1tramar~ , ' "
'Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien resolver que el capitán da Infau-
tería D. AlfrecJ~ Darnell Iturmendi, Ilscendido Aeillte empleo en propuesta reglam3ntaria, "
aprobada por ~eal orden de 4 del actual (D. O. núm. 145). pase dCt!tinadoá la Com~Bión
liqt'¡dadora de CUerp(¡S disueltos d"i F!.!ipinas, en vacal.~e que existe da BU claBe.
De real orden -lo digo a V. E.p:;,ra su 'conocimiento}' demás efeotos. Dios gulill'ae á
V. E. muohos años: Madrid 16 de julio de 1903.
Señor Ordenador de p~gos de Guerra.
Señores CapiUn general de la primera región é Inspectolt .de la Comi¡¡ión liquidado¡1~
decnerpoB disueltos de Ultramar.
~ALLmlli DJIL DEfÓ81:fO ¡)E LA SWEB.A.'
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